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ABSTRAK 
Nuril Agri Famela, (2017):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Search Solve Create Share (SSCS) terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa SMPN 32 
Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan 
kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa yang mengikuti model 
pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS) dengan siswa yang mengikuti 
model pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan awal tinggi, sedang, 
dan rendah pada siswa kelas VIII SMPN 32 Pekanbaru. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Eksperimen yang bertujuan 
untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dengan cara memberikan perlakuan 
pada salah satu kelas dan membandingkan hasilnya dengan salah satu kelas yang 
diberikan perlakuan yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
uji-t untuk hipotesis 1, uji-t’ untuk hipotesis 2 dan 3, serta uji Mann Whitney U 
untuk hipotesis 4, serta anova dua arah untuk hipotesis 5. 
Berdasarkan hasil analis data dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) 
Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa 
yang menggunakan model pembelajaran SSCS dengan siswa yang menggunakan 
pembelajaran langsung; 2) Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir 
kreatif matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran SSCS 
dengan siswa yang menggunakan pembelajaran langsung jika ditinjau berdasarkan 
kemampuan awal tinggi sebesar; 3) Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 
berpikir kreatif matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 
SSCS dengan siswa yang menggunakan pembelajaran langsung jika ditinjau 
berdasarkan kemampuan awal sedang; 4) Tidak terdapat peringkat kemampuan 
berpikir kreatif matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 
SSCS dengan siswa yang menggunakan pembelajaran langsung jika ditinjau 
berdasarkan kemampuan awal rendah sebesar; 5) Terdapat interaksi antara model 
pembelajaran SSCS terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa yang ditinjau dari 
kemampuan awal. Dengan demikian secara umum pembelajaran model SSCS 
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis yang ditinjau 
berdasarkan kemampuan awal siswa SMPN 32 Pekanbaru. 
 
Kata kunci : Search Solve Create Share, Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis, Kemampuan Awal. 
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ABSTRACT 
Nuril Agri Famela, (2017): The Effect of Using Search Solve Create Share 
(SSCS) Learning Model toward Student 
Mathematic Creative Thinking Ability Derived 
from the Prior Knowledge at State Junior High 
School 32 Pekanbaru 
This research aimed at investigating whether there was or not a difference 
on mathematic creative thinking ability between students taught by using Search 
Solve Create Share (SSCS) learning model and those taught by using direct 
learning model derived from the high, medium, and low prior knowledge at the 
eighth grade students of state junior high school 32 Pekanbaru. This research was 
a Quasi Experiment aiming at finding the effect of certain treatment through 
treating one of classes and comparing the results with the another class treated 
with the different treatment. To analyze the data, t test was used for the 
first,second, and third hypotheses, Mann Whitney U was Used the fourth 
hypothesis, and anoca two way was used the fifth hypothesis. Based on the data 
analysis result, it could be concluded that 1) there was a different mean of 
mathematic creative thinking ability between students taught by using Search 
Solve Create Share (SSCS) learning model taught by using direct learning model; 
2) there was a different mean of mathematic creative thinking ability between 
students taught by using Search Solve Create Share (SSCS) learning model and 
those taught by using direct learning model derived from the high prior 
knowledge; 3) there was a different mean of mathematic creative thinking ability 
between students taught by using Search Solve Create Share (SSCS) learning 
model and those taught by using direct learning model derived from the medium 
prior knowledge; 4) there was a different mean of mathematic creative thinking 
ability between students taught by using Search Solve Create Share (SSCS) 
learning model and those taught by using direct learning model derived from the 
low prior knowledge; 5) there was an interaction of Search Solve Create Share 
(SSCS) learning model approach derived from prior knowledge toward student 
mathematic creative thinking ability. Thus, Search Solve Create Share (SSCS) 
learning model generally effected student mathematic creative thinking ability 
derived from the prior knowledge at State Junior High School 32 Pekanbaru. 
Keywords: Search Solve Create Share, Mathematic Creative Thinking 
Ability, Prior Knowledge  
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